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Visitatiecommissie wil meer kartografie en fysische 
geografie  
Door: Henk Donkers 
Afgelopen jaar heeft een visitatiecommissie de kwaliteit van de vier 
opleidingen sociale geografie, planologie en demografie onderzocht. In 
december 2002 verscheen het eindrapport. Hoe oordeelde de commissie onder 
leiding van de Vlaamse hoogleraar sociale en economische geografie Chris 
Kesteloot over de opleidingen? 
Over het geheel genomen vindt de commissie de opleidingen sociale geografie en planologie 
aan de Universiteit van Amsterdam, de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Universiteit 
Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen, waar behalve sociale geografie ook technische 
planologie en demografie gedoceerd worden, van ruim voldoende niveau (tabel). Nederlandse 
opleidingen doen niet onder voor die in de buurlanden. 
Wel zijn de Nederlandse opleidingen sterk beleids- en praktijkgericht. Dat verzwakt volgens 
de commissie het ’epistemologisch bewustzijn’ van de afgestudeerden. De opleidingen leggen 
wel voldoende nadruk op theorie, maar door het pragmatische en beleidsgerichte karakter is er 
weinig aandacht voor reflectie op de identiteit van het vak, zijn geschiedenis, zijn rol in de 
maatschappij en de manier waarop maatschappelijke veranderingen het vak beïnvloeden. Ook 
zou er weinig grensverleggende theorievorming zijn (er worden vooral theorieën ontleend aan 
belendende vakken) en weinig aansluiting bij internationale epistemologische debatten. Een 
groter epistemologisch bewustzijn zou ervoor kunnen zorgen dat geografen en planologen hun 
intellectuele rol in de maatschappij beter kunnen vervullen en de grote maatschappelijke 
debatten van deze tijd beter kunnen voeden. In het publieke debat zijn Nederlandse geografen 
en planologen ook weinig aanwezig. Dat is slecht voor het aanzien van het vak, maar ook 
voor de instroom van studenten, waarover de commissie zich zorgen maakt. Daarom acht zij 
het ’van het grootste belang dat de Nederlandse geografie en planologie zich publiekelijk 
presenteert als een levendige intellectuele gemeenschap en een bron van expertise voor de 
aanpak van belangrijke maatschappelijke vraagstukken’.  
Scripties 
Het sterk toegepaste karakter komt tot uitdrukking in de verweving van stage en scriptie. De 
commissie wil een sterker onderscheid tussen beide: de stage hoort studenten kennis te laten 
maken met het werkveld, de scriptie moet een ’wetenschappelijke proeve van bekwaamheid’ 
zijn. De functie van ’academisch meesterstuk’ verwatert als de stage een grote rol krijgt in de 
scriptie, zeker als de stagebegeleider de scriptie mee beoordeelt. De commissie vindt dat bij 
de beoordeling van de scriptie wetenschappelijke criteria onverkort gehandhaafd moeten 
worden. De beoordeling van scripties, voor de commissie de belangrijkste graadmeter voor 
het niveau, is ook te verbeteren door duidelijker criteria, heldere beoordelingsformulieren en 
een tweede beoordelaar.  
Fysische geografie 
Het meest opvallend element in het eindrapport is het nadrukkelijke pleidooi voor meer 
kartografie en fysische geografie in de opleidingen. De kaart moet als onderzoeksinstrument 
en rapportagevorm een meer geprononceerde positie krijgen. Voor het opsporen en analyseren 
van ruimtelijke structuren is de kaart een ’onontbeerlijk instrument’ en voor het ’synthetisch 
en synoptisch’ weergeven van onderzoeksresultaten beschikken geografen en planologen over 
een ’bevoorrecht communicatiemiddel’ waarvan ze veel meer gebruik kunnen maken, aldus 
de commissie. De kaart is een belangrijke onderdeel van de identiteit van het vak.  
Omdat de samenleving gestalte krijgt binnen een fysische omgeving wil de commissie de 
binding met de fysische geografie versterken. Alle opleidingen, behalve Groningen, krijgen 
nadrukkelijk het advies meer plaats in te ruimen voor de fysische geografie, bijvoorbeeld als 
zelfstandig vak. Hier loopt Nederland, waar de fysische geografie zich onder de 
aardwetenschappen geschaard heeft, internationaal uit de pas. De eenheid binnen de geografie 
dreigt erdoor verloren te gaan – als dat niet al gebeurd is. Dat wreekt zich bijvoorbeeld in het 
voortgezet onderwijs waar nieuwe docenten aardrijkskunde nauwelijks of geen fysische 
geografie gehad hebben tijdens hun opleiding sociale geografie. Omgekeerd geldt hetzelfde.  
BaMa 
De opleidingen zijn momenteel bezig met het invoeren van de bachelormasterstructuur 
(BaMa). De commissie schrijft getroffen te zijn ’door de inzet en het vernuft’ waarmee ze dat 
doen. Kritisch is de commissie over de verplichting het BaMa-programma in vier jaar te 
programmeren. Ze vindt het terecht dat zowel de bachelor- als de masterkwalificatie een 
scriptie vergen, maar wijst erop dat die dubbele scriptieverplichting reeds bestaande vaste 
onderdelen wegdrukt en weinig ruimte laat voor andere zaken. Over de realisatie van een 
adequaat BaMa-programma in vier jaar heeft de commissie ’sterke twijfel’.   
 
